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یراصتخا میلاع تسرهف 
DM: Diabetes Mellitus 
ESRD: End Stage Renal Disease 
IGT: Impaired Glucose Tolerance 
IRD: Increased Risk of Diabetes 
IMH: Intermediate Hyperglycemia 
IAPP: Islet Amyloidal Polypeptide 
HDL: High Density Lipoprotein 
LDL: Low Density Lipoprotein 
TG: Triglyceride 
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ALT: Alanine Amino transferees' 
AST: Aspartic Amino transferees' 
BMI: Body Mass Index 
FPG: Fasting Plasma Glucose 
IFG: Impaired Fasting Glucose 
IGT: Impaired Glucose Tolerance 









 کنترل شده و کنترل نشده 2در بیماران با دیابت ملیتوس تیپ  Eاندازه گیری سطح ویتامین 
 
 چکیده
 :  مقدمه
کاهش استرس باعث  Eهمراه با افزایش استرس اکسیداتیو و کاهش آنتی اکسیدان ها است. مکمل ویتامین  2دیابت نوع 
سبب افزایش حساسیت به انسولین و  Eاکسیداتیو در بیماران دیابتی می شود. همچنین برخی مطالعات نشان داده اند که ویتامین 
در بیماران دیابتی، از این رو ما بر  Eبهبود سطوح چربی ها می گردد. با توجه به مطالب گفته شده و تأثیر مکمل های ویتامین 
دیابت بیماران آن شدیم تا با طراحی این مطالعه میزان این ویتامین را در این بیماران اندازه گیری کرده و ارتباط آن را در کنترل 
 را ارزیابی نماییم.
 
 مواد و روش ها :
انجام شده است. سپس در بیماران میزان  2بیمار با تشخیص دیابت نوع  683مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی است بر روی 
 اندازه گیری شده و با توجه به اینکه rCو  LDLو  LDH، کلسترول،  GT)، CLPH(اندازه گیری با روش  CIAbH
باشد (گروه کنترل نشده)، بیماران به دو گروه تقسیم شدند. سپس  7باشد (گروه کنترل شده) و یا بیش از  7کمتر از  CIAbH
) در آنها اندازه گیری گردید. در انتها چک لیستی AZILE(با روش  Eاز بیماران نمونه خونی گرفته شده و سطح ویتامین 
ب سن، جنس، وزن، قد، تعداد سال های ابتلا، روستایی یا شهری بودن و رژیم غذایی طراحی کرده و در آن سؤالاتی را در قال
اندازه گیری شده وارد این چک لیست  E(براساس پرسشنامه استاندارد) گنجانده شد و اطلاعات بیماران به همراه سطح ویتامین 
 گردید و در نهایت به آنالیز داده ها پرداختیم.
 
 : نتایج
 15/11درصد مرد با میانگین سنی  01/7و درصد زن  36/1بیمار مبتلا به دیابت مورد بررسی قرار گرفته که  683در این مطالعه 
با  )263.0 =P( LDH و) 835.0 =P( LDL) ، 482.0 =P(سال بودند. در این مطالعه مشاهده شد بین سطح کلسترول 
د ندارد ولی در بیماران دیابتی کنترل نشده به صورت معنی داری سطح تری کنترل قند خون در بیماران ارتباط مستقیمی وجو
 8843/6 ± 236/2در بیماران  E. میانگین سطح ویتامین  )640.0 =P( گلیسرید بیش از افراد با کنترل قند خون بود.
 می باشد.  )L/lomn(  5126و بیشترین سطح آن  )L/lomn( 433/4و کمترین سطح آن  )L/lomn(
در بین بیماران دیابتی کنترل شده و بیماران دیابتی  E همچنین تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین سطح ویتامین
 . )412.0 =P( کنترل نشده وجود ندارد
 
 نتیجه گیری :
 دارد.میان افراد دیابتی کنترل نشده اختلاف معنی داری ن Eنتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح ویتامین 
 
 ، آنتی اکسیدان2، دیابت ملیتوس تیپ Eویتامین  :کلمات کلیدی
